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Telegramas per el caljle. 
DEL 
Diario de la Marina.. 
T E L E O H A M A 3 D B HOY". 
Madrid, 28 de marzo. 
S I nuevo Gobernador O-Gneral de 
Cuba, Sr. Mart ínez Campos, ha ce-
lebrado una conferenoia con el mi -
nistro de Ultramar, en la cual mani-
fes tó que tan pronto llegue á la i s l a 
de Cuba convocará á los Jefas de los 
partidos pol í t icos para pedirles que 
presten su concurso. A g r e g ó que 
d e s p u é s encargará del mando a l Se-
gundo Cabo y que é l marchará á di-
rigir las operaciones. 
S I general S u á r e z V a l á é s sa ldrá 
directamente para Santiago de C u -
ba. 
Probablemente m a r c h a r á n á esa 
I s l a los generales B a s c a r á n y E c h a -
güe. 
S I ministro de Ultramar girará 
hoy dos mi)iones de pesos para los 
gastos de las operaciones. 
Madrid, 28 de marzo. 
51 embarque de los nuevos refuer-
zos que se e n v í a n á Cuba se efectúa^ 
rá en la forma y en los d ía s siguien-
tes: 
E l d ía 2 del próx imo mes de abril 
en Cádiz 9 0 0 soldados de Infante-
ría de Marina en el correo que debía 
salir el 3 0 del actual. 
E n los d ía s 5 y 6 del mismo mes 
en los puertos de Barcelona y V a -
lencia, 1,590 soldados en el vapor 
l i d n a M a r í a Crist ina. 
E l día 6 on el puerto da Santander 
1,104 soldados en el vapor San 
Francisco, 
E n igual fecha en la Coruña 7 3 6 
hombres en el vapor San Agust ín . 
E l d ía 8 sa ldrán de Cádiz en el 
vapor JLTcníeyíííeo 1,908 hombres. 
7 el día 18 lo efectuará de Santan-
der el Antonio López con 8 0 4 solda-
das, 
Madrid, 28 de marzo. 
E n una c o n v e r s a c i ó n particular 
dec ía el s eñor C á n o v a s del Castillo 
qu* nc tolerará qn<3 se prolongue la 
guerra porque s i fuera necesario 
pondrá en seis meses, cien mi l hom-
bres en Cuba, 
Londres, 28 de marzo. 
Comunican de Stokolmo, que el 
rey Oscar I I ha ordenado al Grobier-
no que someta á las C á m a r s s de 
Suecia y á las de Worusga, una pro-
p o s i c i ó n oon objeto de arreglar las 
dificultades que existen ontre l a s 
mismas. 
S e g ú n dicha propos ic ión, los car-
gos consulares s e r á n d e s e m p e ñ a -
dos separadamente para cada nno 
de los dos p a í s e s , s i bien una sola 
persona podrá representar á ambos. 
E l departamento de Negocios E x -
tranjeros será uno solo parales dos 
puestos; poro será t a m b i é n respon-
sable ante las C á m a r a s de ambos 
p a í s e s el ministro del ramo. 
Londrei, 28 de marzo. 
Telegraf ían de Tokio que se han 
suspendido las negociaciones de 
entrimírag, K. I», poL SMi, oeste y flete, á 
2i, nominal. 
Idem, en placa, á & 
Regalar £ tmea relln», en plaza, de 2. Sil6 
A2 13[16. 
Aidear tía miel, en plaza, ia2.7iltf A 2.9.16 
XIole* .le (Jaba, en feoce/e*, aoaljuU. 
El mercado, firme. 
miDIIM)!*: 18,750 sacos do aricar. 
Idem: 450 bocoyes de Idem. 
Masiteca dol Oeste, on tercerolas, de $10.22i 
á nominal. 
Harina Fateat EinaeMta, $1.10. 
Londres, marzo 27. 
i í e remolacha, nominal, d 9^4J. 
Aíflcar í«ntríft̂ rft, p*l. as, a 10i8. 
Liem roapilar reino, 3 8:9. 
Ooasolilados, i 104i, óx-iate?Au 
0«scQ<^ti>, Eaacd le Inglaterra, 2i \>ei loé. 
Chatre s^r sloato espaflol, á 77Í, es-in-
terfe. 
Paria, marzo 27. 
Renta, « por cteato, £ 102 ¿raacos 82i c¿rM 
«x-teteréa. 
{Queda prohibida la reproducción de 
lo* telegrama* que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
EL FimDoa. 
L os actos h%sta ahora realizados por 
el Duevo Gobierno en lo quo atañe á 
nueatros aaautoB, no paedeo sino me-
reoer loa más cordialea plácemía del 
país. A laaiacQridad con qne loa seño 
rea Oánovas del Oastillo, Presidente 
dél Oonwjo, y Oaátellano, Ministro de 
Ultramar, han manifestado, no bien 
empezaron á ejercer sus altos cargos, 
qae se proponen implantar inmediata-
mente la ley de reformas, é implantarla 
con absoluta rectitud, único procedi-
miento qno hará fruc:ífero el nuevo ré-
gimen, har seguido como complemento 
directo !& resolución de que el insigne 
General Martínez Oámpos salga el pró-
ximo día 2 de abril con destino á oata 
Ma, según ¡uos comunicó en la tarde de 
ayer el telegrama de M adrid que se ve-
rá en el lugar correspondiente j la orden j 
de que embarquen, con destino á esta 1 
Antilla, además del Batallón de Mari- i 
na, que pa r t i r á do Cartagena el men-1 
oionado día 2 de abril, seis mil hombres 
hasta el 10 del próximo mes, y el I 
envío á nuestras aguas de los cauone- | 
ros Filipinas, Pinzón y Galicia,. 
E l mit is torio que jH^ide el señor i 
Cánovas , como el que presidió el fceñor j 
Sagaeta y como cualquiera otro gobier- j 
no español, responde áJos dictados im-
perativos del patriotismo con las dos 
grandes fuerzas do las situaciones gu- i 
beruamentsies dignas de este nombre; 
ésto es, con la energía del sentimiento 
y de la dignidad que manda oponer 
iaexcrabie y prontamente el hierro de 
i a patria al hierro de la traición, y 
con la energía del pensamiento y dci 
honor, qno manda combatir coa el or-
den do la libertad el desorden de la 
paz*hasta que el cemisior.ado chi- ! ana rqu ía , 
n© Li-Hung-Chang: restablezca de Esa actitud y esa actividad revelan 
s u herida. y gon una de las más inmortales carao. 
París , 26 do marzo. I terísticñS de nuostro pueblo, ñn el que 
A v i s a n de Argel que se ha ef ec- • 
tuado un duelo entra lons oficiala s 
de ingenieros s e ñ o r e s M-asson y 
Soubeyre. resultando este ú l t imo ; za, no andan, no, desavenidos y encon 
E l Gobierno del señor Cánovas, al 
enviarnos soldados y barcos, que afir-
man heroicamente el derecho incontro-
vertible de la nacionalidad, y á la vez le-
yes y franquicias, que agrandan la glo-
ria de su civilización y patentizan el 
genio liberal de nuestro pueblo, ofrece á 
Cuba, recuerda á América y enseña B1 
mundo que España sólo quiere la fuer-
za invicta de sus armas para po-
nerla al servicio de estas dos insupera-
bles grandezas: la nación, que es indi-
visible, y la libertad, que es inaliena • 
ble. 
Pero la patria, y la patria se conden-
sa ahora en el gobierno qae tan glorio-
samente la representa, necesita para el 
desempeño de sus transcendentales de-
signios caracteres de extraordinaria 
elevación moral que sean capaces de 
comprender y de sentir las empresas del 
honor y del derecho nacionales. Y la 
patria, es decir, el Gobierno, no ha va-
cilado en nombrar á su espada más 
invicta, á su personalidad más alta, al 
restaurador de la Monarquía, al Paci-
floador de dos guerras fratricidas, al 
triunfador inspiradísimo de la tortuosa 
y taimada diplomacia marroquí, para 
que venga á Cuba de nuevo á sosegar-
la y á reorganizarla, ya que el ilustre 
General Calleja, con deJicadíeima co-
rrección , con ejemplar consecuencia 
al insigne partido fusionista que le 
nombró Gobernador y Capitán General 
de Cuba, ha presentado al Gobierno 
Supremo la dimisión, con carácter de 
irrevocable, de sus altísimos cargos. 
Y si entendemos que el Pacificador 
viene á ejercer, con la Capi tanía Gene-
ral el Gobierno Superior de la Antilla, 
aunque de un modo expiíoito no lo ha-
ya comunicado el cable, es porque el se-
gando de los telegramas que anoche 
recibimos relativos al Pacificador dice, 
que '^el general Martínez Campos ha 
manifestado que cumplirá fielmente el 
espíritu de las reforman tal como se las 
envíe el ministro de Uiiramer"j pala-
bras harto expresivas y transparentes 
quo apenas si dejan duda respecto á 
qne al invicto caudillo y experimentado 
hombre de Estado viene á encargarse 
de los dos mandos superiores. 
A l trazar estas líneas llega á nuestro 
poder el important ís imo telegrama de 
Madrid quo hab rán visto nuestros lec-
tores en el sitio acostumbrado, en el 
cual se deeigaft clara y terminantemen-
te al Pacificador como el nuevo Gober-
nador General de esta isla. 
Su nombramiento es, pues, un hecho, 
y ua hecho de extraordinario alcance y 
de intensís ima significación, que será 
acogido por todo el pa í s , fán diferencia 
de matices, como una nueva de todo 
punto fausta y como íudice infalible de 
que así la paz quedará bien presto res-
taurada, como garantida con toda efica-
cia la gran libertad administrativa de-
cretada por las Cortea y sancionada 
por la Corona. 
Aquellos pocos que., ó esclavos de su 
! pasión política ó adscritos obstinada-
mente á esotra servidumbre de las preo 
más intachable, la moderación mán pre* 
visera y la viril serenidad de los gran-
des gobernantes que saben recatarla y 
mantenerla en medio del batail i r de 
las iras políticas y del estruendo de las 
armas, seguiría una ópooa do perse-
cución y cólera contra determina l^s 
tendencias, despertarán ahora de NU 
delirante ensueño y tocarán la realid a l, 
para esos espíritus tristísima, para la 
inmensa mayoría del país venturoaa 
por extremo, de que esos mismos proce-
dimientos de energía contra el enemigo 
de la patria, 'y de templanza y justi-
cia serán mantenidos por el insigne Pa-
cificador. 
E i General Martínez Campos es, por 
sí solo, un programa, el programa de la 
Patria, de la paz y de la libertad. Si su 
gloriosa historia europea y americana 
no fuese la mejor garantía de nuestras 
afirmacionef; si la elevación de su caráo 
ter no constituyese la prenda del buen 
éxito, ahí están las levantadas y admi-
rables palabras que acaba de pronun-
ciar en el Senado, que hoy mismo he-
mos reproducido en nuestras oolamnas, 
y en las cuales pugnan por sobresalir 
el patriotismo ardiente y sano, las gran-
dezas de un corazón sin maldad, las 
previsiones de un estadista consumado, 
las experiencias de un soldado du par 
y las sumas habilidades de un dlplomá 
tico perfecto, sin que las unas se so-
brepongan á las otras calidades, como 
no logran sobrepujarse en la nnidad 
de un gran carácter los elementos da la 
voluntad y la disciplina de la inteligen-
cia. 
De un extremo á otro dé la isla co-
rrerá la buena nueva, moviendo los 
corazones á todas las esperanzas del 
patriotismo y agrupando tod&a las vo-
luntades en torno del insigne caudillo, 
porque en él se encarnan, como por 
providencial merced, el honor caefcella 
no, la lealtad que trnto ennoblece á las 
almas superiores y que, como dijo el 
mismo caudillo, "es la primera condi-
ción del hombre de Estado," el culto 
devotísimo de la patria, la profundidad 
de corazón, la altura de pensamiento y 
esa vista cuasi misteriosa que hiendo 
las brumas de lo porvenir y descubrella 
luz de las grandes soluciones políticas. 
E l DIAEIO DE LA MAEINA, identifi-
cado con el sentir unánime ée l pala, 
experimenta júbilo profundo porque 
al digno General Calleja sea el Geno-
ral Martínez Campos quien lo sustitu-
ya en el Gobierno y Capitanía General 
de 'esta; isla en el^ que pone] toda su 
absoluta confianza, hallándose, por de 
contado, resuelto á apojarle, en la c-s?.a-
ea medida de sus faerzas,en los pat r ió-
ticos empeños que le traen á este suolo, 
que tanto le venera, y en el cual sólo 
encontrará, como la vez pasada, y como 
siempre, corazones que le aman y pan 
samientos que le admiran. 
Telegrama oficial. 
E l Sr. Ministro de Ultramar, en tele-
grama de ayer noehe, dice al Goberna-
dor General de esta Isla, lo que sigue: 
"Visto telegrama de V. B. Gobierna 
acordó conferir mando superior al Gd-
ueral Martínez Campos, 'qiiea saldrá 
el dia 2. Euegj Y . B . aguarde su lle-
gada, coatando como cueuti coa la 
completa coafianza del Gobierap.'7 
lo heroico, nervio de nuestra historia, y l c. .aciones y de ios E.i.temr-s ya extintos 
• lo deniocratico, méaula de nueíitra ra 1 
muerto. 
Berlín, 28 de marzo. 
E i pr ínc ipe de B i smarck ha reci-
bido una carta de fe l ic i tación del 
Consejo federal y del gabinete pru-
siajto. 
TSiLSttBAaAij C&fLSiU ISiMSL 
Jg^tteva-TorÁ, marzo 27, d las 
&i tíe la iowdfi 
Gíntososs t §4.83-
f. 5i 5>-5r «íeato. 
Kism so&r* i'irts, «;J &v ^.-^asras;, 6 S 
frsíwoa 181, 
ütnos registrado-» Les il-itaáos-TJnláas, 4 j 
trados en loa choques ásperos de una 
temerosa contrariedad política, conto 
así aparecen á la mirada sin penetra 
ción de aquella crítica apasionada y 
formalista que descubre en las crude-
zas del absolutismo de nuestra vieja 
mous iqu ía , que no fueron sino facto-
res d é l a rec i •itencis en pugna con los 
factores del derecho, nada menos que 
una pretensa psicología militarista, dan-
do al olvido que el absolutismo de 
nuestros royes de hierro fué ante to-
do eminentement-á civilj y no advir-
tiendo que si en el carác ter nacional, 
forjado en el fuego lento de los siglos, 
el heroísmo forma lo base, constituye 
la cima, el amor á la soberanía de la 
patria y á sus clásisas é irrenunciables 
libertades. 
en el general sentir de nuestra época, 
dábanse á fantasear reacciones y re-
trocesos, imaginando que á la política 
ejemplar del insigne General Calleja, 
en la que admirablemente se armonizan 
la saludable energía del patriotismo 
ACTUALIDADES. 
E l país está de enhorabuena, porque, 
dada la dimisión que con carácter de 
irrevocable había presentado el digní-
simo general Calleja, ninguna noticia 
más satisfactoria podía trasmitirnos el 
cable qus la que ayer recibimos, dán-
donos cuenta de habar sido nombrado 
Goberaaáor General de la Is la de Cu-
ba su ilustre pacificador el General 
Martínez Campos. 
Pero de este nombramiento, da su 
significación y de su alcance ya se ocu-
pa el DLASIO en otro lagar de esta 
misma edición. 
Aquí no nos proponemos otra cosa 
que consignar algunas de las impresio-
nes que nos produjo la lectura del dis-
curso pronunciado recientemente en el 
Senado por el que pronto será nuestro 
gobernante, con motivo de los sucesos 
que se estén desarrollando en esta Is la . 
Nuestros lectores han visto el referi-
do discurso en la edición de esta maña-
n a y bien seguros estamos de que todos 
sin excepción habrán exclamado como 
nosotros: ¡Que conocimiento más exac-
to de las cosas y de los hombres de 
est^ Isla! ¡Q-ie profundidad de concep-
tos y que claridad y que &enoillea en 
la exposición! ¡Que rectitud de propó-
sitos y que imparcialidad y qne justi-
cia en la crítica de las autoridades y 
de los partidos. ¡Qae previsión y que 
carácter y que patriotismo más puro! 
Aunque el Sr. General Martínez 
Campos no tuviera otro título que el 
que le ha dado ese noble y levantado 
discurso para venir á desempeñar el 
difícil cargo de Gobernador de esta 
Isla, habría razón más que sobrada pa-
ra felicitar al gobierno de la nación por 
haber puesto en él toda su confianza. 
Empiezo felicitando al señor Presidente 
dsl Coaaejo de Ministros por laa palabra-a 
con qu:) ha terminado au discurso relativas 
á la actitud del Gobierno coa respecto al 
geueral Calleja, porque lo primero que á 
mi juicio so noooaita en la Isla de Cuba es 
que la autoridad que allí representa al Go-
bierno de la Nasióa sea respetada y consi-
derada. 
l í o comentaremos esto, porque los 
momentos no son oportunos para evo-
car rocujrdos da yerros pasados. 
Basta consignar las palabras del 
hombre en quien hoy se en cama la au-
toridad y la honra de la patria, para 
que ea lo sucesivo todos procuren res-
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden, 
g Nuestros precios son relativamento muy módicos. 
SASTRERIA 
H. Stein y O1 
1 M 
A m a t l l e r 9 C h o c o l a t e 
D E B A R C E L O N A , A_TA<=1 
LA HAIOB FABRICACION B E L HUNDO. 
Ds venU en los gmles almaoaaes ds víveres CpA-CATALUSA J ^ | c \ « | 
FLOR CUBAHA. RHFRIGERADOE CENTML. LA P Todos lM 
y sus sucursales. EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL loaos ios 
estallscimientos al pormenor y ea su i 
DEPOSITO P S I I T O I P A L , OBISPO 31. 
StO ST 2 8 D E M A R Z O . 
JAeL BillMiLfl DE L A M S . 
_ * * n I Por ia Srta, Concha JUrtínez y la Sra. 
1 LAS 10; J Sendra. 
A LAS 
A L A S 
Grillé 19,29 ó Ser. pieo $ 1-50 
PalccBlV6 2?pUo *>g{ 
Luntfa 6 buUba ceu entrada 0.4W 
Entrada á tertulia... 
-25 M 
Asiento ds tortulia y entrada.. $ 0.Í5 
Id. cazuela con id «... 0.2Q 
Entrada general.... • 0.26 
«0.15 
C.502 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS; 8-21 
E l pintor escenógrafo D. Miguel Ariia, está t ermina^ .as 
diez v nueve suntuosas decoraciones para la za^uala 6a 
STLOS SOBEDÍOS D E L CAPITAN GSANT, y el *»tr6 Sr. 
Gainbardela y atrecista Sr. CarWnell eonfeoolonau £ m t e v:;; 
y atrezzo para dioha obro. 
y ' mi 
petar y coiiaiderar al que aquí repre-
4»nta al gobierno de 1» Nación. 
Bl DIARIO jamás ha olvidado ese 
deber. 
n TU ee que creían débil á España, que la 
creían caneada, y no se figuraban que es té 
decidida como slompre ti gastar su último 
céntimo y A perder la vida de todos sus hi-
jos para conservar casi el único resto de las 
posesiones americanas que nos legaron Co-
lón, Herníin Cortés y Pizj,rro. {Muy bien, 
muy bien). 
E s verdad, los libertadores que en 
deehonroHa alianza con los bandidos le 
salieron íx la desgraciada ünba se ha-
bían olvidado de la abnegación y el he-
roísmo do que España dió tantas prue-
bas dnríint^ U guerra pasada; guerra 
que, en cormM-aación oon Oastelar, fué 
juzgada por Víctor Hugo de esta suer-
I 
" E s a lucha da diez aüos contra el 
elima, contra el mar, contra el bosque, 
y contra el hombre, solo España ha sa 
bido librarla." 
¡Y cuánta diferencia, añadimos noso-
tros, hay á favor de España entre lo 
que entonces sucedía y lo que ahora 
sncedel 
No se puede, Sres. Senadores, emplear 
medidas violentae; por eso creo que en Cu-
ba se debe segnir una política do guerra es-
pecial, muy severa con los cabecillas qae 
se prendan, pero nada de grandes redadas 
de presos. Cuando se hacen 100 ó 200 pri-
sioneros la autoridad puede conocer per-
fectamente 15 ó 20, poro no más, y entre 
tantos puede haber muchos inocentes, y m 
se les castiga con severidad esto disgusta 
mucho á la opinión, originando que otros se 
asusten y que cuando tal vez no pensaran 
irse al campo se vayan. En una palabra, 
no sigamos la política observada en la gue-
rra del año 1868; que no se oiga más aque-
lla triste frase de que es necesario concluir 
hasta con la cuarta generación. Así no se 
terminan las guerras civiles. 
Podrán otaros tener esa opinión; á mí me 
ha ido perfectamente con la conducta que 
indico, por lo cual ruego al Gobierno no 
pierda nunca la tranquilidad; que tenga en 
cuenta que cuando han pasado los sucesos 
el que se deja llevar de las circunstancias y 
adopta medidas, no severas, sino crueles, 
es abominado y censurado á posteriori, 
aunque haya quien le incite á ello, porque 
se incita á tomar esas medidas violentas 
por los que tienen mucho miedo y luego no 
aceptan la parte de responsabilidad que les 
haya correspondido. 
E s a es una aprobación completa y 
autorizadísima de la conducta pruden-
te que el Sr. General Calleja ha segui-
do, con aplauso general del país, des-
de que ee inició el actnal movimiento 
separatista. 
CASINO ESPAÑOL 
A continuación publicamos la rela-
ción de los señores que han de asistir 
al banquete qae hoy ofrecerá el Casino 
Español á la brillante oficialidad de 
los Batallones expedicionarios, rela-
ción que coa su acostumbrada galante-
ría nos ha remitido, acompañada de 
atento B . L . M., nuestro distinguido 
amigo el Secretario Contador de dicho 
Instituto, Sr. D. José Otero y Gómez. 
He aquí los nombres de las respeta-
bles personas que asistirán al ban-
quete: 
Señores Jefes y Oficiales en cuyo 
honor se da el banquete: 
BATALLÓN PENINSULAE KÚMKRO 6. 
Relación nominal de los señorea Je-
fes y Oficiales del mismo: 
Teniente Coronel: D. Emeterio Oros. 
Comandante: D. José Sánchez. 
Idem: D. Tomás Fernández. 
Capellán: D. AgustínClotet. 
Módico: D, Claudio Riera. 
Ayudante: D. Anselmo Fernández. 
Capitán: D. Claudio Canseco. 
Idem: D. Isidoro Santos. 
Abanderado: D. Antonio G-arcía. 
Capitán: D. Ramón Hernández. 
FOLLETIN. 62 
EL BiHDIDO DE L O M E S . 
NOVELA ESCRITA E N INaLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
í Jiita|aovela publicada por U casa de Jabera, se 
halla de venta en 
"La Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
(Oontinúa.J 
—No os desconsoléis, pobre amiga 
mía—dijo "Wood con aconto de tierna 
compasióu. 
—¡lío os desconsoló isl—repitió mis-
tress Sheppard con una sonrisa, qaepe 
netró en los oídos de las personas pre 
eentes, como la hoja acerada de nn pn 
ñal.—¡No os desconsoléis! ¿Y quién, 
pues, me consolará cuando ya no tenga 
hijo? He llorado tanto, que mis ojos 
están hoy secos; he sufrido tanto, que 
mi corazón está despedazado [Y 
voy á perder á mi hyol ¡van á matarlel 
¿Qué me quedará, pues, más que la des 
esperación y la locura? Mister Wood 
—añadió cambiando bruscamente de 
tono y cogiendo con mano convulsiva 
la mano del digno hombre.—Mr, Wood 
prometedme una tosa. 
—Todo lo que queráis, mi pobre ami 
ga. .hablad. 
—Prometedme hacer que nos entie-
rren á los dos juntos en la misma tum-
ba al pie del ciprés quo se eleva a-
siladamente en el fondo del cementerio 
de Willesden 4M:e lo prometéist 
—Solemnemente — respondió M r . 
W.od. 
Primer Teniente: D. Demetrio Sesivar. 
Idem Ídem: D. Manuel Martin. 
Idem Idem: D. Pedre Marín. 
Idem idem: D. Julio Edragún. 
Capitán. D- Pedro Fajardo. 
Primer Teniente: D. Emilio Ardesoni. 
Idem ídem: D. Bonifacio García. 
Idem ídem: D, Antonio Fernández. 
Idem ídem: D. Francisco Tián. 
Capitán: D. Luis Robres. 
Primer Teniente: D. Alvaro Cabezas. 
Idem ídem: D. Juan Rodríguez. ' 
Idem idem: D. Ramón Celdá. 
Segundo idem: D. Eduardo Salóte. 
Capitán: D. Federico Calcinares: 
Primer Teniente: D. Bemardino del Pozo. 
Idem idem: D. Rafael Albert. 
Idem ídem: D. Carlos Tuero. 
Segundo idem: D. Francisco Leiyén. 
Capitán: D. Matías Abad. 
Primer Teniente: D. Ramón López. 
Idem idem: D. RamónGoraila. 
Idem idem: D. Josó Fraquiales. 
Idem idem: D. Julio Bar na. 
Capitán: D. Antonio Sánchez. 
Primer Teniente: D. José Pérez. 
Idem idem: D. Salvador Azuara. 
Idem idem: D. Maximiliano Ibáñez. 
Segundo ídem: D. Mauricio Pérez. 
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Relación nominal de todos los señores Je-
fes y Oficiales que tiene el mismo: 
Teniente Coronel don Francisco Sanmar-
tín Patino. 
Comandante don Francisco Nájora Nes-
tares. 
Idem don Ignacio Ramo de la Rúa. 
Capellán don Florentino González Val-
dés. 
Capitán don Felipe Martínez y Ga-
roüa. 
Idem don Teodomiro Ramos Medina. 
Idem D. Casto Rodríguez Pereira. 
Idem D.Fulgencio García Inclán. 
Idem D. Francisco Lestón Traba. 
Idem D. Eustaquio Jaque Cuadrado. 
Idem D. José García Vázquez. 
Idem D. Nemesio López Bandea. 
Primer Teniente don Francisco Rodríguez 
Gómez. 
Idem idem don Angel Carnerero Díaz. 
Idem idem don Olegario Pintado Santos. 
Idem idem don'Aureliano Biraega Bueno. 
Idem idem don Modesto Salgado Diaz. 
Idem idem don Pedro Arión M aceda. 
Idem idem don Nicolás López Serrano. 
Idem idem don Víctor Llanes Fernández. 
Idem idem don Ildefonso Romero He-
rrera. 
Idem Idem don Nivardo Sostrada Gómez 
Colón. 
Idem idem don Gabino Fernández Bo-
Uarín. 
Idem idem don Ambrosio Feijoo Par-
diñas. 
Idem idem don José Arnesto López. 
Idem idem don Víctor Martínez Lo-
renzo. 
Idem idem don José Suárez Barreiro. 
Idem idem don Manuel Casas Medrano. 
Idem idem don Santiago Pérez Diaz. 
Idem idem don Antonio Navarro Sán-
chez. 
Idem idem don Francisco Bárcena Gar-
cía. 
Idem Idem don Agustín Alvarez de To-
ledo. 
Idem idem don Ricardo Gijón del Cabo. 
Segundo Teniente don Manuel García 
Ibáñez. 
Idem idem don Miguel Llovet Martínez. 
Idem idem don Carlos Prieto de los Re-
yes. 
Idem idem don Luis Muñoz de Butrón. 
Capellán don José García Rodríguez. 
COLOCACIÓN EN LA MESA. 
Derecha del Capitán gemral. 
Excmo. ó Iltmo. Sr. Obispo de la Habana. 
" " Sr. Presidente de la Au-
dieneia. 
" Sr. General subinspector de Ar-
tillería. 
" Sr. D. Manuel Calvo. 
" Sr. Gobernador civil. 
u é Iltmo. Sr. Rector de la Universi-
dad. 
Sr. Coronel de la Maestranza de Artille-
ría. 
Sr. Coronel de Bomberos Municipales. 
Excmo. Sr. Coronel d«l 6? de Cazadores 
de Voluntarios. 
Excmo. Sr. Director del Diario del Ejér-
cito. 
Excmo. Sr. Comandante del G? Peninsu-
lar. 
Sr. Director de La I/uelia. 
Sr. Teniente coronel primer jefe del ba-
tallón de Orden Público. 
Sr. Coronel del batallón de Voluntarios de 
Jesús del Monte. 
Sr. Capitán del 6o Peninsular. 
Sr. Coronel de Estado Mayor de Volunta-
rios. 
Sr. Capitán del 6o Peninsular. 
Sr. Comandante jefe del escuadrón de Hu 
sares de Voluntarios. 
—Gracias—dijo la viuda con recono-
cimiento.— Esta noche veré á mi hi-
j o . . . . 
—¡Imposible! querida mistres Shep-
pard—repuso Támesisj—aguardad has-
ta mañana y o» acompañaré. 
—Mañana será demasisdo tarde. Lo 
conozco. Si no le veo esta noche, no 
le veré más; pero quiero bendecirle an-
tes de morir. Tendré fuerza para a-
rrastrarme hasta él. Amigos míos, de-
jadme, aecesito estar sola durante al-
gunos instantes para recogerme y orar 
por mi hijo 
—|Podemos dejarla solaT—murmuró 
Winifred al oído de su padre. 
—Segaramente—respondió Wood;— 
alejémonos. 
E a seguida, apresurándose á salir de 
la habitación con su hija y con Táme-
sis, cerró la puerta con llave. 
Aun no bien había quedado sola mis 
tres Sheppard, cuando cayó de rodillas 
y hundió su corazón en una ardiente 
plegaria. De tal modo estaba absorta 
en sus apasionadas preces, que no ad-
virtió lo que pasaba eu derredor de ella 
hasta que oyó una voz muy conocida 
articular estas palabras: 
—¡Madre mía! 
Volvióse de repente, y lanzando un 
grito delirante, cayó en los brazos de 
su hijo. 
—¡Madre mía! ¡mi querida madre!— 
exclamó Jack estrechándola contra su 
seno.—No merecía yo esta suprema a-
. legría—balbuceó el joven sollozando. 
I —;Jack! ¡Jack! — exclamó mistress 
Izquierda del Cajñtán general 
Excmo. Sr. Comandante general del 
Apostadero. 
Excmo. Sr. Intendente general do Ha-
cienda. 
Excmo. Sr. General subinspector de In-
gonieroe. 
Excmo. Sr. Alcalde de la Habana. 
" Sr. Gobernador de .la Cabaña. 
Sr. Vicepresidente del Casino. 
Excmo. Sr. Coronel del 3o de Cazadores 
Voluntarios. 
Sr. Comandante del Crucero Infanta Isa-
bel. 
Sr. Coronel del 49 Cazadores Voluntarios. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Sr. Comandante del 7o Peninsular. 
Excmo. Sr. Coronel del Io Ligeros Volun-
tarloá." 
Sr. Capitán del 7" Peninsular. 
Sr. Director de La Discusión. 
Sr. Coronel Jefe dd Regimiento Caballe-
ría. 
Sr. Director del Avisador Comercial. 
Sr. Capitán del 7? Peninsular. 
Sr. Coronel de la P. M. de Voluntarios. 
Sr. Capitán del 7? Peninanlar. 
Excmo. Sr. Coronel del üegimiento Caba-
llería Voluntarios. 
Sr. Capitán del 7? Peninsular. 
Sr. Comandante de Ingenieros de Marina 
de Casa Blanca. 
Izquierda del Presidente. 
Sr. Teniente Coronel 1er. Jefe del Bata-
llón Peninsular número 6. 
Excmo. Sr. Fiscal de S. M. 
Excmo. Sr. General Jefe de E . M. 
Excmo. Sr. Presidente do la Dipuiación 
Provincial. 
Excmo. Sr. Intendente Militar. 
Excmo. Sr. Conde de la Moriera (vocal). 
Excmo. Sr. Presidente del Comité de 
Bomberos del Comercio. 
Sr. Segundo Jefe de E . M. 
Excmo. Sr. Coronel del 5? de Cazadores 
de Voluntarlos. 
Sr. Director d» E l Pais. 
Sr. Comandante del 7* Peninsular. 
Excmo. Sr. Coronel del 2? de Ligeros. 
Sr. Capitán del 7o Peninsular. 
Sr. Director de E l Criterio Conservador. 
Sr. Teniente Coronel del Batallón de Ar-
tillería del íyórclto. 
Sr. Director de E l Htraldo. 
Sr. Capitán del 7o Peninsular. 
Sr. Coronel de Ingenieroa Voluntarios. 
Sr. Capitán d l̂ 7? Poniusular. 
Sr. Coronel del Regimiento montado de 
Voluntarios de Artillería. 
Sr. Capitán del 7? Peninsular. 
Sr. Capitán Comandante de Guías del 
Capitán General. 
Sr. Capitán del 7? Peninsular. 
Derechi del Presidente. 
Excmo. Sr. General 2o Cabo. 
Sr. Teníante Coronel, Jefe del batallón 
número 7. , w 1 
Excmo, Sr. General Subinspector de la 
Guardia Civil. 
Excmo. Sr. Gobernador del Banco Espa-
ñol- : Sw a i-
Excmo. Sr. General Capitán del Puerto. 
Iltmo. Sr. Secretario del Gobierno Gene-
ral. 
Excmo. Sr. Coronel del 1" de Cazadores 
Voluntarios. 
Excmo, Sr. Coronel de Bomberos del Co-
mercio. 
Excmo. Sr. Coronel del 2? B«tallón d« 
Cazadores Voluntarios. 
Sr. Director de La Unión Constitución al. 
Sr. Comandante del 6o Batallón Peninsu-
lar. 
Excmo. Sr. Coronel del 7? de Cazadores 
Voluntarios. 
Sr. Capitán del 6o Batallón de Volunta-
rios. 
Sr. Director de E l Comercio. 
Sr. Coronel Jefe do Ingenieroa de la Pía, 
za. 
Excmo. Sr. Coronel del 2o de Artillería 
Voluntarios. 
Sr. Capitán del 6? Batallón Peninsular. 
Sr Coronel de Chapelgorrls de Guama-
Sr. Capitán del 6? Batallón Poulnaular. 
Sr. Capitán primer Jefe de Chapelgorrla 
del Cerré. 
Sr. Seeretarlo del Gobierno Civil. 
Sr. D. José Prieto. 
Sr. D. Pedro Matilla. 
Sr. D. Agustín Arana. 
Sr. D. Andrés Canales. 
Sr. D. Mannel Muñoz. 
Sr. D, Felipe Ortiz, 
Sr. D. Avelino Zorrilla. 
Sr. D, Andrés Seña. 
Sr. D. Crlsanto Calvo. 
Sr. D. Manuel Menéndez. 
Sr. D. José Liraus. 
Sr. D. Andrés del Río. 
Sr. D. Pedro Marlíoez. 
Sr. D. Adriano de la Maza. 
Sr. D. Ramón Prieto. 
Sr. D. Segundo GarcíaToñón. 
Sr. Marqués de Pinar del Río. 
Sr. D. J . D. Zabala. 
Sr. D. M. Romero. 
Sr. D. M, Cachaza. 
Sr. D. J . Martínez Pínlllos. 
Sr. D. Marcelino Arango. 
Sr D. Julián Chavarri. 
Sr. D. Manuel Mantecón. 
Sr. D. Fidel Villasuso. 
Sr. D. José Otero, Secretario. 
SIMPATICA DEMOSTRACION. 
Al pasar anoche por el coetado de la 
fi ágata de guerra francesa D » Quesne 
el vapor nacional México, que conduce 
las tropas embarcadas ayer, toda la 
es el precioso lavabo REINA VICTORIA, que 
exhibe como el modelo más perfecto y mejor entendido que se conoce. 
L A . S I E O G I O I i S r J £ . 
siempre ñel á sus principios económico-domésticos, no desprecia ninguna ocasión mercantil 
para poder llevar al alcance de todas las fortunas todo aquello ĉ ue sea útil y necesario, lle-
vando siempre el sello característico del buen gusto. 
LAVABO "REINA VICTORIA", meple n. 3, de 46 ^ 
centms. diámetro, con gran espejo y candelabros, que [ 
consta de 1 palangana con válvula, 1 jabonera, 1 ce-
pillera, 1 jarro grande, 1 esponjera, 1 frasco. 
LAVABO "RE11TA VICTORIA", de 44 centms. 
diámetro, con espejo y candelabros, que consta de 
las mismas piezas. 
LAVABO "REINA VICTORIA", meple, número 
lindísimo, para niña, con todas las mismas piezas 
que el número 3. 
LAVABOS " P R I N C I P E D E G A L E S / ' 
De $4.25, $5,30, $7, $8.50, $10.60, $15.90, 21.20, 26.50. 
Tocadores meple con espejo á $2.50. 
Hesitas veladores á 1.50. 
Presenta además sus secciones de 25 y 50 centavos nuevamente surtidas de infinidad 
de artículos de sumo gusto y gran utilidad. 
L A S E C C I O N X . Grandes almacenes de qnincalla y noyedades. 
OBISPO 85 "Y" 62, T E L E F O N O 673. 
Llamamos la atención de las personas que tienen encargados y están en espera de 
nuestros lavabos, se apresuren árecojerlos, pues debido á la gran demanda que cada díase 
advierte, no puede hacerse responsable esta casa de demora alguna. 
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Sheppard recobrando al fin la voz y el 
pensamiento—¡os perf igaenl ¡oh, huid! 
¡huid!.. E l último abrazo... huid. . Yo 
me reuniré á vos. 
—Antes que os deje, madre mía, de-
cidme que me perdonáis. 
—No habléis de perdón, Jack; el co-
razón de vuestra madre está demasiado 
lleno de amor para que en él tenga ca-
bida el perdón ^Ahl—gritó con un 
espanto inmenso, mientras que alarga-
ba el brazo en dirección á la ventana, 
por la que había entrado Jack, y que 
había descuidado volver á cerrar.—¡Jo-
nathan, Jonathan! 
—¡Traiciónl exclamó Jack ad virtien-
do el Biniestro aspecto de su enemigo. 
No hay salida, añadió esforzándose en 
vano por abrir la puerta; no hay salida 
y estoy sin armas. 
—¡Socorro! gritó mistress Sheppard 
con voz penetrante. 
—¡Silencio! replicó Jonathan lanzán-
dose en la habitación; vuestros gritos 
no le salvarán; porque cualquiera que 
responda á ellos, se verá obligado á 
prestarme ayuda. Silencio, pueg; si os 
son queridos los días de vuestro hijo. 
Sufriendo el magnetismo irresistible 
que Jonathan fjercía sobre ellos en 
aquel momento, tuvieron Jack y suma-
dle fijas las miradas en aquel hombre 
terrible, que Ies parecía crecer y tomar 
proporciones colosales. Además de sus 
armas ordinarias, llevaba Jonathan un 
enorme baeton ferrado, suspendiendo á 
su muñeca por una lasada de cuero. 
— Y bien, Jack, dijo después d^ uu 
corto silencio, ¡estáis dispuesto á se-
guirme tranquilamente! 
—Lo sabréis si intentáis poner la 
mano sobre mí, respondió resueltamen-
te Jack Sheppard. 
—Mis genízaros están al alcance de 
mi voz; estoy armado y vos no lo es-
tais. 
— Y a lo sé; pero no me prendereis 
vivo. 
—¡Piedad! ¡piedad para él: grito mis-
tress Sheppard cayendo de rodillas. 
—¡Levantáos, madre míal Nada quie-
ro aceptar de este hombre y le 
desafío. 
Levantó Jonathan su bastón; pero se 
contuvo en virtud de un poderoso es-
fuerzo de voluntad. 
—¡Insensato! exclamó, jereeis que no 
me hubiese apoderado de vuestra per-
sona si no tuviese algún motivo para 
contemplaros1? 
— E l miedo es vuestro único motivo, 
respondió Jack con acento de despre-
cio. 
—¡El miedo! respondió Jonathan con 
voz terrible; ¡el miedo! Pronunciad otra 
vez esa palabra, y nada podrá salva-
ros. 
— l e exasperéis, mi querido hijo, 
imploró la pobre mujer fijando sobre 
Jack una mirada llena de angustia; no 
le exasperéis — tal vez tiene buenas 
intenciones. 
—Por loca que seáis, replicó Jona-
than, razonáis más praden temen te que 
vuestro hijo. 
—Salvadle, salvadle, dijo mistress 
Sheppard, y os perdonaré os daré 
las gracias os bendeciré. 
—Oon una condición perdonaré á 
vuestro hijo con una sola condi-
ción 
—iOuál! preguntó la viuda. 
— Quiero llevaros á vos ó él, respoa-
dió Jonathan. 
—Llevadme, pues, replicó mistress 
Sheppard, que se habría lanzado hacia 
Jonathan, si Jack no le hubiera déte* 
nido. 
—No os acerquéis á él, madre mía, 
exclamó Jack. No lo creáis sus pa-
labras ocultan alguna negra perfidia. 
—Quiero ir con él, dijo mistress Shep-
pard, esforzándose por escapar de los 
brazos de su hijo. 
—Seguidme, mistress Sheppard, dys 
Jonathan, espectador impasible de a-
quella escena desoladora. Seguidme 
Ño lo escuchéis. Os juro solemnemente 
salvar los días de vuestro hijo y hasta 
hacerme su protector, su amigo, si con-
sentís en ser mi mujer, 
—¡Execrable malvado! exclamo Jack. 
—¡Hijo mió! Jura salvaros. 
—Escuchadme, madre mía: voy á ex-
plicaros por qué el miserable os hace 
esa proposición extraña y repugnante. 
Sabe que dos existencias, la de sir Bo^r* 
lund y la de Támesis Darrell, son las 
únicas que os separan de los bienes in-
mensos de la familia. Aniquiladas esas 
dos existencias, esos bienes pasarían 6 
vos, á él si era vuestro marido. iOom-
prendéis ahora? 
f Se <Hmí*íMwr<U 
tripulación de la citada fragata dió v i -
vas á Eepifla, rompiendo su banda do 
música con la Marcha Beal, no cosan-
do do tocar Insta perder de vista al 
Mexloo. 
l a c u e s t i de orden público 
Montoya y Montsverde. 
A-yer nn respetable amigo nuestro, 
recibió una extensa carta f^cliafta on 
Manzanillo, de la coa' se ha servido on-
viaraoa los Bigalentos p i r r a f ¡s/ quá 
oonlionen interesantes noticias rosptM; 
to del movimiento inaarreccional en la 
provincia de Santiago de Caba y de los 
encaentroa quo tuvieron nuestros su-
fridos y valerosos soldados coa varias 
partidas reunidas, y en los cuales la 
victoria alcanzada contra d enemigo, 
muy superior en número, costó a la pa-
t r i a la pérdida de las preciosas vidas 
de los tenientes Montoya y Monte ver-
de: 
"Hoy ¡i laa dos de lata^da llegó la colum-
na qua había salido á recorrer la costa des-
de ósta basta Vicana. 
I j \ componían unos 280 hombrea del pri-
mer batailón de Isabel la Católica, y 28 de 
la guerrilla del Batallón de Cádiz. 
Estas fuerzas eran mandadas por el Te-
niente Coroael del primer batallón del lle-
gimianto de '-Isabel la Católica," señor 
Ara~z. / •• 
Elvierneala columna sostuvo fuego en 
el batey del iogenio San Bamón, con la 
partida que capitanea Juan Vega y con otros 
de menor importancia. 
El enemigo entró por uaa cañada, apro-
vechando el que la columna estaba comien-
do el rancho, y contaba con eegaridad dar 
una sorpresa; pero fué acometido con gran 
brío, teniendo que saür en precipitada fa-
ga y dejando raaertcs un negro y fieto ca-
ballos, y so vió además que llevaban algu-
nos muertos y heridos. 
Per parto de la c.-luoma hubo que lamen-
tar la muerte del Teniente Montoya y un 
soldado herido. 
Hoy al salir la columna de Campechuela á 
laa cuatro y media de la madrngada, mar-
charon peifectamento hasta las 7, hora en 
que al llegar á la sabana de la Yuraguana 
divisaron al enemigo que lea cerraba ol 
pa8o; compuesto de laa partidas Amador 
Guerra, Vega, Reitor, Castillo y otras de 
menor importancia: en todo unos 350 hom-
bres á caballo y 200 infantes. 
El primer ataque lo hizo la caballería en 
columna eerrada. E l s fñ i r Araoz mandó 
formar el cuadro y los recibió disparándo-
les por descargas cerradas y haciéndoles 
imposible el aproximarse. 
Ante la certeza de los dispares de la co-
lumna, el enemigo cambió de táctica, divi-
dióndose en cuatro grupos qne atacaron por 
todos los flancos de la Columna, y dando 
orden sna jefes de atacar al machete. Todo 
fué en vano, pues los corteros tiros de la 
infantería, les hacían mucha bajas y se Ies 
veía liiquear constantemente, sinque jamás 
pudieran aproximarse en las diversas cca-
siones que lo intentaron: pues laa descar-
gas cerradai de la tropa, los llenaron de 
terror. 
En vano también que los cabecillas Gue-
rra y oíros dieran el ejemplo marchando á 
la cabeza y arengándolos: siempre encon-
traban la muralla de los fusiles que sombra-
ba la muerte entre ellos. 
Finalmente, el capitán Albert, de la 4* 
compañía, so puso al frente de los guerri-
lleros y los arengó con tanto entusiasmo, 
que no solo loa guerrilleros sino también 
muchos do infantería, dominados por el en-
tusiasme, cayeron sobre el enemigo y le hi-
cieron huir precipitadamente, internán-
dose en el monte á la desbandada. 
En el lugar del suceso se encontraron 
más de 50 caballos muertos, otras tantas 
monturas, algunos rifles, porción de muui-
•iones, ropa, v.veres, ote. 
Se les ha visto recoger precipitadamente 
sus muertos y heridos, que se supone sean 
muchos. 
Se dice que el cabecilla Amador Guerra 
va herido habiendo perdido su caballo con 
montura, capa de agua y alforjas. 
Después de este encuentro la Columna 
continuó tranquilamente su viajo á Manza-
nillo, sin ser hostilizado por el enemigo. 
La Columna tuvo que lamentar la muer-
te del 2? teniente de la guerrilla Sr. Monte-
verde, y un sargento herido leve. 
Se hicieron dos prisioneros. 
Con este hecho ha renacido aquí la con-
fianza y en cambio las partidas ea seguro 
que empezarán á descomponerse. Estos da-
toa los he adquirido de loa mlamps oficiales 
de la Columna. 
El héroe del día fué sin disputa el capi-
tán Albert, de la 4? compañía. 
Bajo el epígrafe " E l General Salce 
do", publica lo siguiente nuestro cole-
ga el Diario del Ejército: 
Con el primer batallón peninsular que 
hoy sale para Gibara y Puerto Padre, mar-
cha el General Salcedo, que manda la 
segunda división en el terreno de las ope-
raciones. 
Hemos tenido el honor de hablar con tan 
distinguido y competente caudillo de la 
pasada guerra, y en la conversación, pudi-
mos apreciar el gran sentido práctico que 
predomina en sus ideas. 
El General Salcedo, está por el sistema 
que nosotros preconizábamos hace algunos 
dias, ó sea ol de las zonas de batallón, que 
tan excelentes resultadoa dieron al General 
Martínez Campos, su maestro on la guerra 
de Cuba. 
Opina que las columnas deben ser ahora 
bastante fuertes para resistir y atacar eon 
ventaja, protegiéndose mútuamente. Opta 
por el establecimiento de los núcleos de zo-
ca fuera de los poblados, de modo que ca-
da batallón conozca perfectamente todos 
loa rincones de la suya respectiva- Concede 
gran importancia á la exploración y al 
abastecimiento por convoy general y no on j 
aislados y pequeños envíos anjatos á fraca- i 
sos. 
En suma, nos han parecido eminente-
mente prácticas esas teorías, que se com-
plementan con lo relativo á atrinchera-
miento y salad de las tropas. 
Es el General Salcedo un hombre afable, 
muy ilustrado y activo y buen militar. Co 
noce laa necesidades del soldado al que mi • 
ra como hijo. ' . ; 
Auguramos que sua operaciones han de 
dar bu»n reaultado. 
Se ha diapuesto aumentar la fuerza de las 
guerrillas de loa batallones de infantería á 
112 hombres cada una. 
Además as introdnee en ellas una innova-
ción importante, que oonaiate en agregarles, 
dentro de la cifra anterior, 4 prácticos de 
primera y 20 de segunda, quo serán guerri-
lleros alistados en ol país y reclatados en 
las demarcaciones donde operan los cuer-
pos. 
Estos guerrilleros del país tendrán los ha-
beres mensuales siguientes: 
Prácticos de 1* $30 
Id, de 2a ?5 
La organización se hará desde luego á cu-
yo efecto se han dado las órdenes conve-
nientes y se ha empezado á diatribuir el ar-
mamento. 
En cada guerrilla se aumentan dos oficia-
les, délos cuales la torcera parte serán mo-
vilizados y loa restantes se han pedido ya á 
la Península. 
Diee La Bandera EspafwJa de Ouba 
en su número del 18: 
"Pasajeros llegados de la costa ayer, 
viernes, dicen, que por la mañana de dicho 
d:a, visitó el poblado de Niquero, una regu-
lar partida, de los cuales iban armados unos 
y otros no, llevándose do laa tiendas todo lo 
quo necesitaban. 
Díceae que han estado también on Veliz, 
que dista unas tres leguas más allá de Ni-
quero; habiendo abandonado con este mo-
tivo sus casas muchas f imilias, que han ido 
á refugiarse á Cabo Cruz. 
Como carecemos de detalles exactos, no 
pademoa ser lo explícitos que desearíamos." 
El Sr. Ocronel Santosdldea, coman-
dante militar de la plaza de Manzani 
lio y jefe de operaciones de su jurisdic-
ción ha publicado-id ni guie ate bando: 
Con el fin de evitar en lo posible los per 
juicios que pudiesen ocasionar laa alarmas 
que puedan ocurrir, he dispuesto lo si-
guiente: 
Tan pronto se alarme )a población, ol 
dueño de la casa ó on su defecto la persona 
que lo represente, prohibirá qae nadie en 
absoluto salga de ella, Ínterin no se averi-
güen los motivos que lo hayan ocasionado 
y se tranquilice el vecindario. 
Si la alarma tuviese fundamento, no per-
mitirá salga nadie, excepto los hombres ar-
mados que puedan defender en unión de las 
fuerzas del Ejórci'.o, Voluntarios y Bombe-
ros, á sue conciudadanos ó intereses, evi-
tando de ese modo laa desgracias que oca-
siona la confusión consiguiente. 
Todo vecino que tenga armas do fuogo en 
su casa y no se halle en actitud de defen-
derlas en caso necesario, laa entregará en 
todo el día de mañana en cilidad de depó-
sito, en el fuerte da Zaragoza, á la perso-
na que en dicho punto estará comisionada 
al ffecto, laa que serán devueltas, termina-
das laa presentes circunstancias. 
Para que en momentos críticos cada cual 
pneda hallarse en su puesto, evitando que 
por i a aglomeración de gente en un punto 
dado, quede desatendido el servicio de otro, 
los vecinos armados que habiten desde la 
Plaza de Armas hasta el 
es mi deber manifestarles, que continúen 
tranquilos en sus viviendas, puea on nada 
y por nadie ee lea ocasionará perjuicio al-
guno, sea cual fuese au procedencia con tal 
que permanezcan neutrales. 
Asi mismo encargo á la claae de color no 
crea nada sobre lo que se ha propalado re • 
ferente á la actitud de los blancos en su 
contra, puesto que después de carecer de 
veracidad, estoy dispuesto á defender las 
vidas é intereses de todos sin distinción de 
clases, abundando en las mismas ideas 
nuestras autoridades superiores. 
Manzanillo 21 de marzo de 1895. 
Fidel A. de Santocildes. 
"En la noche del 19, dice La Bandera 
Española de Cuba, se presentó en la Loma 
de la Cruz, camino del Cobre, á dos leguas 
de esta ciudad, una partida insurrecta. In-
mediatamente salieron de esta ciudad fuer-
zas que la alcanzó y batió dispersándola 
por completo, causándole algunas bajas que 
no se han podido precisar; pero qne se oye-
ron loa quejidos, presumiéndose que se lle-
varon algunos." 
E l Sr. Coronel D. Vicente Villanue-
va ü-iuedo, Gobernador militar interi-
no de la jurisdicción de Gibara ha pu-
blicado el siguieste bando: 
HAGO SABER: 
Que habiendo llegado á mi conocimiento 
que personas poco amantes del orden, se 
ocupan en propalar noticias que tienden no 
tan solo á Infundir desconfianza á loa que 
se dedican exclusivamente á sus trabajos 
y hogares, si que también con su laboran-
tismo tienen por principal objeto obligará 
jóvenes distiguidos y campesinos honrados 
á levantarse en armas contra su Patria, 
ha acordado, que los Jucees municipa-
les pueden trasladarse á puntos distin-
tos del de su residencia oficial y ejer-
cer en ellos las funciones de su cargo, 
mientras duren las actuaba circaus-
tancias de guerra. 
Por virtad de esta resolución ha 
quedado establecido en dicha ciudad el 
Juzgado Municipal del Ramón de las 
Yaguas. 
B i remolcador Conchita, de la ma-
trícula de Oob» ha sido cedido por 
sus dueños al gobierno. Este lo ba ar-
tillado convenientemente, y, oon dota-
ción del Sánehtz Barcaiztegui^ ha sali-
do á prestar sus servicios. 
Los vecinos de Manzanillo han acor-
dado construir un fortín en el camino 
de Bayamo y otro en el camino del ce-
menterio, neceBarios ambos para la de-
fensa de la población. 
Ayer ha ingresado en la Jefatura de 
Policía el joven D. J . líivero, vecino 
de Guanabacoa sujeto á la causa que se 
instruye por Jurisdicción Militar por 
muerte de don Armando González, en 
Ibarra, cuyo crimen se llevó á cabo por 
la partida mandada por el cabecilla 
López Ooloma. 
Probablemente los jóvenes Núñez, 
Regneira y Rivero, juntamente con 
Juan Gualberto Gómez, serán oondu 
cidos al Oaetillo de San Severinc, en 
Matanzas, hasta tanto se vea en Con-
sejo de Guerra, la cansa instruida con 
porqus se lea dice que las autorídadea les ¡ tra el'os, y los demás individuos dé la 
tienen en lista para deportaciones; noticias partida del expresado López Coloma, 
estas falsas, tanto como gravísimaa, que 
amenazan la tranquilidad de eata pacífica 
iurisdiccióa y atontan contra el prestigio y 
buena fe de las autoridades; esporo que sa 
Hoy se han remitido á la Maestranza 
de Artillería, laa armai que hace pocos 
brán rechazar los habitantes todos de este ? <íia8 fueren ocupadita por el activo Je 
término, con energía, los trabaj JS de los ¡ fo de Policía, señor Paglieri en una ca 
que solapadamente amenacen la tranqnili- sa de la calle de los Angeles, 
dad pública; confio on la cordura y sensa-
tez de todos, que no so dejarán seducir por 
los que la ley considera facciosoa y que 
tendrán fe en que laa autorid -das todaa, 
defenderán como siempie á las personas do 
orden, y á cuantos estén tranquilos ou sua 
caaas, haciendo caao omiao de aus Idealea 
políticos. 
Para castigo de los que atonten contra la 
Patria y garantía de los que han sido, son 
y serán ciudadanos pacificoa y honrados, 
vengo en disponer lo siguiente: 
TODO individuo que lleve y traiga co-
rrespondencia de las partidas sublevadas; 
loa que propalen noticias falaas y alarman-
tea con perjuicio de la tranquilidad de loa 
habitantes y loa quo tranaiten sin loa docu-
mentos que acrediten su personalidad y re-
sidencia, serán detenidos por loa delegados 
de la Autoridad y piestoa á diaposición del 
Juzgado Militar, quien instruirá las dili-
gencias aumariaa que ol caao requiera, que-
dando sujetos al fallo que marca la Ley. 
Holguín, 18 de marzo de 1895. 
El G-obernador Militar, 
Vicente Vilhnueva. 
Leemos en L a Reforma de Santiago 
de Cuba del día 20: 
"El sábado 16 y después de laa siete de la 
nocho, presentóse on Remangan aguas una 
partida de rebeldes, cuyo primer objeto fué 
rodear la estación de telégrafos on ademán 
hostil. 
Don Máximo O. Villamil, jefe de aquella 
Cementerio, acu-
dirán á unirse á las fuerzas en las calles de i 
la Caridad, esquina á Real y Valcourt, para i estación, que se encontraba en aquellos mo-
atiendan ála defensa de aque- l ientos ocupado en deberes del servicio, al que con ellas atiendan a la deionsa ae aque 
lia parte de la población, y los de la referí 
da Plaza de Armas, hasta San José, á las 
calles de San Juan, esquinas á Tacón y Val-
court, con el mismo objeto, quedando la po-
oir la algarabía que aquellos promovían no 
tuvo tiempo más que para esconder la co-
rrespondencia oficial y despeñarse por las 
pendientes de la parte atrás de la casa es-
blación dividida en dos zonas, tomando las ! t a c i H á*Í™á? PJ0™* d ° . f traj6 e?tre 
matojos y sufriendo también rasguños de 
Los periódicos de Ouba confirman el 
rumor qne hace días circula, y que no 
habíamos querido acoger ea nuestras 
columnas sin tenerlo de una manera 
auténtica, de haber fallecido el cabeci-
lla Guillermón, "en quien, dice La Ban-
dera Española, tenían su confianza cier-
tos elementos." 
E n la mañana del 16 entró en Ouba, 
procedente de Manzanillo, el crucero 
Conde de Vemdito, llevando fuerzas del 
regimiento d i Isabel la Católica, al 
mando del teniente coronel Sr. Raiz del 
Arbol. 
A los batallones de Voluntarios de 
Santiago de Cuba ee les ha renovado el 
armamento. 
AL 
medidas necearías de defensa si no hubie-
sen llegado las fuerzas, los más caracteriza-
dos de loa rennidoa. 
Los fortines do la Palma y Nuevo Mundo, 
no harán fuego ínterin no ae generalice el 
ataque á la población y tengan seguridad al 
hacerlo que se hace al enemigo. 
Encargo á este vecindario la observación 
de estas instracciones, confiando en el gran 
deeeo que anima de conservar ain perdonar 
medio alguno aus vidas é intereses á vues-
tro Comandante Militar, 
Fidel A . de Santocildes. 
Manzanillo, 22 de Marzo de 1895. 
Asimismo ha dirigido el señor San-
tocildes la siguiente alocución á ios ha-
bitantes de la costa: 
D. Fidel Alense de Santoscildes, Coronel 
Comandante Militar de Manzanillo y 
Jefe de operaciones de su jurisdicción. 
1 LOS ni.BITA.Í.TES DE L A COSTA. 
Enterado de que algunos mal intenciona-
dos propagan noticias, de que las tropas á 
su paso molestan á los vecinos honrados, 
importancia on sus carnes. 
En aquel entonces, loa rebeldes dispara-
ron trea ó cuatro tiros de revólver en el in-
terior de la casa, asustando á la esposa y 
familia del Sr. Villamil, que creían habían 
asesinado al padre y al esposo; cogieron 
después el aparato telegráfico, lo sacaron al 
camino y lo destrozaron. 
Reuniéronse después loa insurgentes en 
la tienda del Sr. Torrecahota, después de 
dejar bien custodiadas todas las avenidas 
del pequeño caserío, y allí principiaron á 
pedir efectos despachándose á sa gusto y 
del valor de cuyos efectos dejaron recibo al 
encargado del establecimiento, retirándose 
después en dirección al Contramaestre. 
El Sr. Villamil, nuestro antiguo amigo 
pasó la noche en la manigua, y al siguiente 
día, domingo, después de procurarse la ro-
pa indispensable para cubrir los destrozos 
que sufriera su traje en la huida, pasó á 
Palma Soriano á dar cuenta de lo ocurrido 
y hoy hemos tenido el placer de estrechar-
le la mano en esta." 
L a Sala de 
cia Territorial 
Gobierno de la Audiou-
de Santiago de Ouba, 
SE HAN R E C I B I D O 
PARA SEMANA SANTA 
Brochados de pura seda, obras menudas. 





Puntos de 614. 
Chales de blonda 
y otros artículos que se venden i precios de Europa en 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
Existencia anterior.... 
D. Antonio López y 
González; "La Rosa 
Aromática " 
D. J. AWarez; "La F^or 







Total 21.000 24^50J 
Hasta las ocho de la mañana de hoy. 
Habana, 28 de marzo de 1896. 
NECROLÓGIA. 
Ha fallecido en esta capital el Sr. D . 
Ramón Sotolongo y Armenteroa, coro-
nel retirado de las milicias de Güines, 
caballero del Mérito Militad y de'otras 
órdenes, y padre del Doctor en medicina 
D. Vidal Sotolongo y Lynde, ^ quien, 
como á toda BU distinguida familia, da-
mos ei mái sentido pó^ras con este 
motivo. 
lONETAM 
Plata del cuño espallol:—9e coteaiba 
á las once del día: 5 á 5 | descuento. 
Los centenes en tas casas de cambio 
sa pagaban á $ 5.50 y por cautida^ee 
á 85.52 S 
C 518 
L a mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
SE DESPACHA KPÍ 
SAN MáCIO N. 4? 
ULTIMAS NOTICIAS 
Según noticias de Santiago de Ouba, 
ha desaparecido el cabecilla Brooks, 
quo mandaba una d é l a s partidas su-
blevadas en Guantánamo, y circula el 
rumor de haberse embarcado para el 
extranjero en un buque de vela. 
Gobiernos provinciales. 
Por el Gobierno general se nos co-
munica, que habiéndole sido admitida 
la dimisión á los gobernadores regiona-
les de la Habana y Santiago de ünba y 
al provincial de Paerto Principe, el 
Bxcmo. Sr. Gobernador general ha nom 
brado interinamente para desempeSar 
el Gobierno de la región Occidental al 
General subinspector de ingenieros don 
Garlos Barraquer, y para el de Puerto 
Príncipe al Gobernador militar del 
mismo D. Emilio Serrano A l ta mira. 
Ouanto al de la región Oriental, que-
da interinamente encargado del despa-
cho el secretario de dicho Gobierno, 
D . Juan Antonio Yinent. 
Los Primeros Be fas m C i k 
A las siete y media de la mañana del 
22 del actual, llegó el vapor Santo Do 
mingo, desembarcándose las tropas al 
momento y situándose on el nuevo tin 
glado. Bajaron el Excmo. Sr. Coman 
| dante General con su Estado Mayor, 
i el Iltmo. Sr. Gobernador Civil, el se 
ñor Alcalde Municipal en representa 
ción del Excmo. Ayuntamiento y Co-
misiones de los cuerpos de Voluntarios, 
los que en unión de los Comisionados 
por el Círculo Español distribuyeron 
á las tropas refrescos y media libra de 
picadura y el papel correspondiente á 
cada soldado. 
Marcharon después las tropas á su 
cuaitel y allí le fueron entregados por 
la Comisión 12 novillas y una pipa de 
I vino. 
E n la misma tarde llegaron las faer 
zas que condujo á la playa del Este e 
Alfonso X U I , y QÜO rw&i*rou igua 
lee obsequios, quedando determínale 
' para el domingo por la noche el obse-
quio á los Jefes y oñcíales de los cuer-
pos expedicionarios. 
FRAGATA OVGÜERRA. 
Esta mañana entró en puerto, pro-
oedente de Kingston, Jamaica, la fra-
gata escuela de guerra americana 
ratoga, al mando de su comandante 
Mr. Stroug. Tiene 757 toneladas de 
porte y su tripulación se compone de 
108 individuos. 
iDceadio del yaper "Tortuga." 
E n la noche del 19 como á la una de 
la madrugada, un voraz incendio devo-
ró totalmente el vapor de este nombre, 
propiedad de los señores Roca, Yivaa 
y HEOS., que hacía la travesía entre 
; Manzanillo y Canto Embarcadero. 
I E l vapor se hallaba atracado al mue-
lle desde hacía algunos días, 
CECmCA GENERAL. 
Esta mañana entraron en paerto los 
vapores Alioia, dé Liverpool y esca-
las, con 6 pasajeros; Yumuri, de Itám-
pico, con 13, y Ametyst, de Panzacola. 
Asimismo salió ayer tarde para Ma-
tanzas, el Suntanderino, y esta mañápa 
el Wil l iam Anning, para Cárdenas. 
E l Alca do Municipal de Guanaba-
coa, ha prepuesto la cesantía del escol-
ta de aquella Cárcel D . José TenrreiTo, 
por no haber acudido en auxilio del 
Snb-brigada de dicho establecimiento, 
D. Joaquín Lugano, al ser éste agredi-
do por uno de ios presos allí existentes. 
Vacante en el Jnzgado de Primera 
Instancia de Bejucal, una plaza de Pro-
curador, la Sala de Gobierno de la Au-
diencia de ia Habana ha acordado, de 
conformidid con lo representado por el 
Sr. Fiscal, ee anuncia ea la Gaceta Ofi-
cial de esta ciudad y Boletines Ofioiales 
de esta Isla la provisión de dicha plaza, 
para qne las aspirantes pnedan presen-
tar en término de 30 días, sus solicitu-
des ante ol Tribunal de dicha audien-
cia. 
Servicios Sanitarios faicipás, 
Desinfecciones verificadas el día 27 par 
la Brigada de loa Servicios Manieipalea. 
Por defamioaes.—De tuberculosis 5.—Da 
bronquitis capitalar 1.—De laringitis l — 
De viruelai 4.—De fiebre Mfoideal-—DJ 
enteritis í.—Total 13 defanciones. 
Los 11 tragantes de la calle de Saárez, 4 
en la calle de Araenal, 1 en Miaióii, 3 ea 
Rubalcaba y eu Villegas y Sol 1.—Total de 
tragantes da cloacas, 20. 
M A B Z O 2 7 . 




Dos hembras, mestizas, ilegítimas. 
Una hembra, blanca, legítima. 








Un varón, mestizo, ilegítinn. 
MATRIMONIOS. 
CATEDRAL,. 
D. Juan Racalt y Marlchal de 27 añoj; 
soltero, blaico, vecino de O'Reilly 22, coa 
doña Martina Aulets y Mondy, de 25 años, 











D. Alfredo de Cañas y Torres, b l a a ^ ^ 
29 años, soltero, vecino do J9?Ú3 ^ el ]^nte 
393, con doña Sara J i t n ó ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
blanca, de 20 anos, fol^ra Vdciaa d0 Saa 
Benigno 22. Cftu6p\eo. 
B E F L N C I O X E S . 
CATEDRAL. 
Edaviges lienite¿, Eabari^ negra, 33 
años, soltera, Hospital de Paula. Tubétou-
losis. 
' BELÉN". 
D. Narciso Bover y Esoayol, Barcelona^ 
blanco, 38 años, Chacón 36. Insuficiencia. 
JESÚS HABIA. 
D. Juan Gordillo y Almeida, Guia, blan-






Varón, Habana, blanco, 20 años, soltero, 
desús del Monte 183. Insuficiencia. 
Varón, Barcelona, blanco, 29 años, solte-
ro, Q al nta del Bey. Afección al corazón. 
Varón, Zamora, blanco, 54añoa; soltero, 
Hospital de Higiene. Laringitia tubareuloa» 
Nacimientos 5 
Matrimonios... 2 
D e f c n c l o a e e . . . , . 0 
PILAE. 
•••TV, 
M A S BE LUITEBATÜBA. 
S O N E T O 
Amable soledad, muda alegría 
que ni escarmlentoB vee ni ofensas lloras; 
segunda habitación de las auroras; 
de la verdad primera compañía; 
Tarde buscada paz del alma mía, 
'Jüe la rana inquietud del mundo ignoras, 
donde no la ambición turba las horas, 
y entero nace para un hombre el día. 
¡TMchosa tú, que nunca das venganza, 
m de palacio ves con propio dafio 
]A ofendida verdad de la mudanza; 
L a sabrosa mentira del engaño, 
la dulce enfermedad de la esperanza 
Al la amarga salud del desengaño! 
A. HüBTADO DK MlNDOEA. 
iSabéis lo alcanzado por Pánfilo en 
el sorteo? 
¡El premio gordo! 
¿Oomprendéis la moraleja de esta 
historiat 
Así como ni la moneda máa chica se 
debe despreciar, del mismo modo, los 
seres, hasta el máa modesto, son dig-
nos de aprecio: todos sirven para algo 
en la tierra. 
O. SCÁELITTI Y NOVELLA. 
E L , OCHAVO 
CUENTO ESCRITO SI2f V. 
iHabéis visto la hebra del torzal pa-
Bai por el taladro de acerado alambre 
endoLdese enhebra para coser! Tal 
es el personaje de mi historia por lo al-
jto y fl .ce. 
E r a este raro y excepcional. Se lia-
Jftala Fáífilo. Nació de noche. A los 
jocos años se halló en triste horfandad. 
Urcció en la miseria, vivió de limosna, y 
Be encontró hecho un hombre sin oficio 
Hi l>eneficio. 
Grátis aprendió á leer y escribir: más 
¿ O R O la Providencia todo lo compensa, 
k dió tal instinto de conservación, y 
tan listo le hizo, como necesitaba el iu-
|eliz para no morir de hambre. 
Mas no era poco el ir saliendo ade-
lante; y peleando con tan negro sino, el 
desdichado logró colocarse en barbería 
afamada donde la comida le daban; pe-
to las propinas para otros llovían, y 
pt" i él siempre estaba despejado. 
Y a harto de trabajar sin medro ni 
esperanza, determinó darse á la vida 
al* ¿ t * , y despidiéndose á la francesa, 
ecuóse á la ealle? comenzando á reco-
rrer esa Babilonia llamada Madrid. 
¿Sabéis como vivió desde entonces? 
¿Habéis conocido á D. Pepito Barcelo-
n a A n g e l í , y otros de tal calafiaT He 
ahí al héroe de mi relato. 
Pero, como todo comercio tiene pér-
dúl s, le pasaban lances, tales como ir 
á comprar cigarros y faltarle el ochavo 
pu ra completar el real; comer cocido de 
doo reales, y no teniendo el triste ocha-
ve • ira hacer media peseta, recibir gro-
Bcras amenazas del figonero: y como to-
do :leñen el alma en el almario, para 
no tolerar semejanse trato, solía armar 
gra ; zafarrancho, yendo á dar con el 
ÍTpt¿il pellejo en la prevención, 
Corrieron los tiempos, y Pánfilo ni 
engordaba de carnes, ni ensanchaba de 
bt P8| mejor dicho, la bolsa bien hol-
g ' i la tenía, mas no lograba verla re-
p'» ta, á no ser de viento. 
Como pasaba mil trabajos y penal!-
duilts, bien pensado y pesado, y no en-
contrando salida al callejón en donde 
se hallaba metido, cansado de dormir 
al raso; comer si encontraba donde, no 
cambiar de camisa á no trocar de piel, 
y harto de otros excesos semejantes, 
determinó poner fin á tan preoioea y 
cómoda existencia. 
Entre ios varios métodos, inventados 
y perfeccionados hasta el día con tan 
caritativo objeto, escogió la intoxica-
ción fosfórica, como más fácil y barato, 
pensando brillar al fin por tal procedi-
miento. 
Pánfilo se acercó al despacho de ca-
jas de cerillas, pidió la de más gordas 
erbezas, y al echar mano al bolsillo... 
¡f h dolor! sólo tenía la moneda moder-
na mas miserable: $1 perro chicol 
Le faltaba el ochavo para comprar la 
caja. 
Maldijo de tal vida y de tal mondo, y 
n á -i tarde, pensando piadosamente, en-
cz n inó el incierto paso á próxima igle-
lia. 
Alá . dejando aparte la dignidad, si 
ícüfo la había tenido (con perdón del 
lector), determinó pedir limosna, cre-
jpendo por este medio formar tal vez 
Ci ¡ ital. 
Van y vienen gentes, entran y salen, 
y Pánfilo, con la cara escondida entre 
"ft uio tapaboca y abollado sombrero, 
en vano tiende la mano implorando ca-
ridid. 
llega la hembra más generosa, y 
le dá la moneda más ladradora, ¡el pe-
rro chicol . . . .diciéndole; 
—Hermano, déme de cambio el ocha-
v " para socorrer á otro pobre. 
Y como el Infeliz no tenía ni céntimo 
pura volver, la beata se llevó el perro, 
dándosele, y grande, Panfilo, y hacién-
dole exclamar estas sabias frasee; 
—¡He nacido para ochavo! Bien 
dicen: ¡hasta para pedir limosna se ne-
cesita dinero! 
Fero la constancia vence imposibles, 
y al cabo de horas víó el bolsillo lleno 
de monedas de baja estofa. Y como las 
malas mafias tarde se olvidan, pen só 
echar las monedas al azar, y dirigióse 
á la lotería más cercana. 
Pide el décimo más bajo, y al pagar, 
el pobre echa de menos el ochavo para 
cabalar doce reales. 
¡OU dolor! ¡oh desesperación! ¡oh ra-
"bia! 
Bate á la calle loco, ébrio, hidrófobo 
y andando á grandes pasos y baja la 
mirada, vé en el arroyo objeto negro y 
rAro, Se baja y le coge. ¡Es el ocha-
vo! 
Eutra otra vea á la lotería^ y se llevó 
el •'.lóüiiuo. 
Beneficio del primer actor D. Siaardo Valero.—Ea-
treao del drama, en tres actos j en prosa, L a 
Lucha de la Vida, original d« "Justo de La-
ra." 
Hl primer acto traspasa los límites 
de la exposición, pues en él se empieza 
á desarrollar la trama. Una familia 
infame que con el ropaje hipócrita de 
la virtud y la santidad, arruina á otra, 
la deshonra y la sume en el fango. He 
ahí la síntesis de la obra. 
Las escenas corren fáciles y hay en 
los personajes vida y movimiento. E s 
tán bien dibujados el quijote D. Andrés 
Bamírez y Luis», la mujer ultrajada que 
poseyendo belleza, juventud y una 
cuantiosa fortuna, pasa por dolorosas 
vicisitudes y termina su existencia sola 
y abandonada en un triste hospital. 
Aquella escena en que Eamírez vaga 
como una sombra en el fondo del esce-
nario y espiad Jorge y al tunante don 
Diego de Avendafio, y se entera de sus 
crímenes, es demasiado fuerte y rompe 
con la realidad. 
Cuanto al acto segando, resaltan per 
fectamente presentados los tres grupos: 
el de las señoras que murmuran y apa-
rentando ser caritativas, despellejan al 
prójimo; el de los financieros que con la 
mayor sangre fría llaman "negocio" á 
quedarse con el dinero ageno, y el de 
la niña y el mozo que finge pasiones 
que no siente, á caza del velloeino de 
oro. E n este acto, Ramírez tiene un pre-
cioso monólogo, en el que haciendo la 
defensa del periodismo culto, fustiga al 
público afleionado á los diarios escan-
dalosos, que viven traspasando el san-
tuario del hogar y de las conciencias 
para revelar miserias ocultas. 
E l último acto ó sea el tercero, es el 
más flojo. Una mujer enferma del co-
razón, Luisa, que apenas puede hablar, 
aparece sentada en una butaca y asis-
tida por un médico y una Hermana de 
la Caridad. Las escenas parecen un 
tanto monótonas, por más que resultan 
de efecto los elogios que la religiosa tri 
bata, ante la moribunda, á la familia 
causante de todos los infortunios de 
Luisa. Oon excepción de ésta y do E a -
mírez, las demás figuras resaltan bo-
rrosas. 
L a forma literaria del drama es her-
mosísima: abunda en todo él la prosa 
peinada, castiza, suelta, siempre con-
ceptuosa y á ratos abrillantada por 
pensamientos que arrancaron ruidosos 
y repetidos aplausos. E n la ejecución, 
admirables la señora Calderón y el Ee-
ñor Talero, bien los demás y mostran-
do su buen deseo. A l final de la obra 
fué llamado á la escena "Justo de L a -
ra", y rodeado de los actores se presen-
tó en aquella, más de seis veces, el ilus-
trado y bien querido José de Armas y 
Cárdenas, al que felicitamos calurosa-
mente por el buen pie con que ha empe-




A las dos de la madrugada de hoy, el se-
reno particular D. José Falcón, que presta 
eus semeiofl en la calle de Puerta Cerrada, 
observó que en la casa marcada con el nú-
mero 55, se había declarado fuego, por lo 
que procedió inmediatamente á dar la voz 
de alarma por el vecindario, y avisar á los 
Cuerpos de Bomberos. 
La expresada casa era de madera resi-
dencia de D. Manuel Montero Lago, natu-
ral de la Corana, de 42 años, del Comercio, 
que tenía la mayoría de la casa destinada 
á caballerizas. 
En los primeros momentos del fuego. Mon-
tero Lago, puso en libertad los mulos que 
allí habían, evitándose con ello, que hubie-
ran perecido en el fuego. Montero sufrió que -
maduras en la cara, mano, y antebrazo de-
recho, pues las llamas so propagaban con 
gran rapidez por todo el edifleio. 
La casa en que vivía Montero, quedó des-
truida por completo. 
E l fuego, que se propagó á la casa colin-
dante, marcada con el ixc. 55, destruyó por 
completo el frente y último cuarto, quedan-
do en muy mal estado el resto dol edificio. 
En esta casa vivía D. José Martínez Men-
doza, con sus familiares. 
Merecen elogios el cabo de O. P. número 
24 y la pareja del propio Cuerpo números 
211 y 65 que acudieron desde los primeros 
instantes al lugar del fuego, logrando con 
sus auxilios que loa vecinos más próximos 
tuvieron tiempo de poner en salvo á sus fa-
milias y los muebles y demás efectos de sus 
casas. 
Las casas en que ocurrió el fuego no es-
taban aseguradas. Se supone que ol incen-
dio ha sido casual y que tuvieron origen 
por la caballeriza de la casa del señor Mon-
tero. 
La señal de retirada se dió como á las 
tres y media de la madrugada. 
E l Sr. Juez de guardia so constituyó en 
el lugar del siniestro hacióndose cargo do 
las diligencias inicias porol celador dol ba-
rrio de la Ceiba. 
MARMOLES OCUPADOS 
En una casa de la calle de Paula, fueron 
encontrados unos mármoles que sin consen-
timiento de su dueño D. Andrés del Rio y 
Pérez, habían sido extraídos de su almacén 
Prado 73. 
E l autor de la extracción de los mármoles 
fué detenido. 
ESTAFAS 
D. Antonio Méndez y Fernández; vecino 
de Galimo psr^c'pó c^dor del ba-
rrio de Guadalrp«, que hará WÜÍW iros mo-
res entregó billetes de la lotería, para su 
venta por valor de unos $500, á un indivi-
duo blanco conductor de correos de esta 
ciudad á la de Cárdenas, sin que hasta la 
fecha le hubiese dado cuenta, por lo que se 
consideraba estafado. 
—Al pardo Quirioo Bonifacio Espinosa, 
vecino accidental de la calle de Palé Blan-
co n0 79, Guanabaooa le estafaron veinte y 
un centenes, una onza de oro y $8 plata, so-
pretexto de sacarle trea pasajes ;de 2? pa-
ra Méjico. 
E l autor de la estafa no ha sido preso. 
CIRCULADO» 
Los celadores de los barrios de Santo Cris-
to y Punta detuvieron á dos clrpula^os. 
REYERTA Y l.ÉSlONtS 
D. Arturo Victorial, y el moreno Abra-
han Serrano, tuvieron una reyerta resul-
tando con una lesión menos grave en la ca-
beza el segundo, que le causó el primero 
oon una piedra que le arrojó. Ambos fueron 
detenidos y conducidos á la casa de socorro 
de la primera demarcación, donde fué a-
istido el les lo nado. 
ROBO 
Mientras el doctor don Luis Ojeda y Ji-
ménez, vecino de la calle de Virtudes nú-
mero G7, se hallaba ausente de cu domicilio 
acompañado de hu. familia, le hurtaron diez 
centenes que tenía en una gaveta junta-
monte con unas dormilonas de oro oon per-
las y zafl-os, un pulso de oro y otro de pla-
ta ignorando quien sea el autor. 
DETJNIDO 
La pareja de Orden público números 435 
y 359, detuvo á un individuo blanco al que 
sorprendió subido en ol tejado de la casa 
número 16 do la calle de Genios, residencia 
de doña María do Peña, que acusó á dicho 
individuo de que le había exigido dinero. 
EN REGLA 
Como á las nueve de la noche de ayer, 
ocurrió un principio do incendio en la casa 
número C4 do la calle de Mamey, residen-
cia de don Juan Chacón, á causa de ha-
berse quemado una cómoda con ropas, y 
propagarse las llamas á unas tablas del cos-
tado izquierdo de dicho edificio. 
Debido á la prontitud con que acudieron 
los bomberos de ambos cuerpos y fuerza 
del destacamento de Orden Publico, se de-
be que el fuego quedase apagado á los po-
cos momentos. 
Las pérdidas se calculan en unos treinta 
pesos en oro. 
HERIDAS CONTUSAS 
Don José Corral Piñelro, armero y vecino 
de Villegas número 127, fué asistido en la 
casa de socorro de la primera demarcación, 
de dos heridas menos grave contosas en el 
dedo pulgar de la mano izquierda, las cua-
les se causó en su domicilio limpiando un 
revólver de pequeño calibre. 
BOTE ZOZOBRADO 
Kn la tarde de ayer zozobró un bote que 
conducía cuatro tripulantes del vapor espa-
ñol B. de Larrinaga, nombrados Juan Al-
decocea, Manuel Golzarri, Roque Pasadin, 
fogonero, y Estanislao Laucurica, marinero, 
salvándose los dos últimos. 
POR ASESINATO 
En la finca Mendoza, término municipal 
de Güines, fué detenido por fuerzas de la 
Guardia Civil, el paisano don Tomás Gue-
rra, que ingresó en la cárcel de aquella villa 
á disposición del señor Juez instructor don 
Mariano Lachanta, que lo tenía reclamado 
en causa que instruye por asesinato de don 
Benigno Rey, cuyo crimen se perpetró el 
año de 1890. 
EN GUAMA CARA 
E l Gobernador de Matanzas en telegra-
ma de ayer, dice que en la colonia "Cufbe-
lo" termino municipal de Guamacaro, fué 
arrojado del caballo en que montaba el me-
nor moreno Emilio Ayllam; quedando 
muerto en el acto. 
E l Sr. Juez Municipal, se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
rreodela Península, figuran las si-
guientes: 
Bchegaray: "Mancha que limpia"— 
Soriano: "Moros y Cristi anos"—Re 
nán: " L a Vida de los Santos,,—Oervan-
tee: "Don Quijote de la Mancha,,—Fer-
nándeii Ouesta: "Autopn b Judicial"— 
Anuario del Oomeroio p' i é 1895. 
A LOS PADEBS DK FA MILIA.—La in-
teligente Srta. Adriana Billini tiene a-
bierto su bonito taller de pinturas 'en 
Empedrado 62, donde se ofrece á los 
padres d? familia para dar clases de di-
bujó, pintura al óleo, acuarela y pastel, 
aplicada á objetos do fantasía ooroo 
platos de cristal, raso, terciopelo, etc., 
como también se pinU allí en lienzos, 
madera, en enyea objetos se hacen los 
estudios de la flgurft al natural. 
Más de una vea nos hemófl oC^pado 
en estas columnas de la apreciabíe se-
ñorita Billiui, ya con motivo de los pre-
mies alcanzados por ella en la "Acade-
mia de San Alejandro", ya por traba-
jos que ha exhibido en diferentes esta-
blecimientos y que han merecido elo-
gios de las personas entendidas en el 
arte pictórico. Y como además nos 
consta la vocación para la ©useflanza 
de la referida dama, y las bellísimas 
prendas personales que la adornan, 
oreemos hacer un acto de justicia, re-
comendándola á las familias como una 
peritísima profesora de pintura. 
EN ALBISU.—Esta noche el rapa-
barba» Lamparilla vuelve á contar sus 
aventuras políticas y sus amores con 
una Paloma de pico de oro, á cuantos 
asistan al teatro do Azcue; lo que quie-
re decir que hoy se repite, en función 
por tandas, la alegre y donairosa zar-
zuela, en tres actos, M Barherillo de 
Lampiés . 
Concha Martínez hace la hija de los 
barrios bajos del antiguo Madrid} la 
chica que salva de un compromiso gra-
ve á la Marquesa, disfrazándola de ma-
nóla, y que ama á Lamparilla con toda 
su alma, por la nobleza y el desinterés 
de ese barbero retunantísimo. Para 
otros pormenores aeúdase á la Plazo-
leta del Monserrate. 
UN CANTANTE ESPAÍÍOL.—En la 
prensa italiana encontramos grandes 
elogios de nuestro compatriota el joven 
barítono vascongado Lucio Aristi. 
Este notable artista, dice la Gazeta 
Subalpina de Turín, ha llegado ya en 
BU carrera artística á gran altura, y su 
voz fresca, simpática y robusta le pro-
porciona todas las noches nutridos y 
entusiastas aplausos. E l éxito que ha 
obtenido I Promessi Spossi, de Petrella, 
se debe principalmente al joven Aristi. 
Una correspondencia que publica el 
Secólo X I X , á ü G é ü o w , dando cuenta 
de la representación de Manon, dice 
que el barítono Arifeti, á quien el pú-
blico no se cansa de aplaudir, se ha re-
velado artista de primer orden, digno 
de presentarse en los primerea teatros 
de Europa. 
Felicitamos á nuestro joven compa-
triota por estos éxitos. 
CONCIERTO DE DESPEDIDA.—La dis-
tinguida cantante y violinista Sra. Lui-
sa Terzi tomará parte en la velada mu-
Bical que en obsequio de dicha artista 
ha organizado Ja sociedad Aires d'a Mi-
ña Terra y que se verificará en aque-
llos salones el próximo domingo. 
E l programa—que reproduciremos 
íntegro en el número inmediato—es á 
lo sumo escogido y parece hecho ex 
profeso para que la Sra. Terzi deje en 
la Habana recuerdos perdurable?, y to» 
dos les que la oigan deseen su vuelta á 
esta ciudad, donde tanto se la aprecia 
y admira. 
LÍBEOS.—En " L a Poesía" de D. José 
Merino, Obispo 93, entre las obras que 
se recibieron por el último vapor-co 
2! SAIBÓ D» TAOÓM.—No hay fuu-
ctón. 
TBATIO DB PATEET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—Beneficio de Ra-
món Perdiguero, Aquiles y José Jimé-
nez.—Acto segundo de JEl Rey que Ra-
bió, E l Gorro Frigio y E l Ohaleoo Blan 
co. A las 8. 
TBAÍBO DB A i B i s r . — Oompafiía d© 
Zarzuela.—Fm»eUJu oor tandas . -A las 
8: Acto primero de E l Barherillo de L a -
vapiés.—A. las 9: Segnnáo acto de la 
misma obra.—A las 10: Acto tercero de 
la propia zarzuela. 
TEATRO DB! IBUOA—Edén Pubillo-
nes.—Nueva Oompafiía de Variedades. 
—Funeión todas las noches y otra los 
domingos y dias festivos. 
BXHIBIOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusionea ópticas.— 
L a Oonfedertoión Suiza. E l órgano con 
160 instrumentos.—De 7 A11. 
¿SxFonmÓB IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Asturias y Samhurgo, E l Ban-
¿««írkJjitocaenelEa ón de espera, de 6 
á 11, todas las noches. 
SALÓN EDISON.—Manzama de A . Gó-
mez, ¿rente al Parque Central.—El K i -
netoseopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Tedas la** noches desde las 
6 hasta las 11. 
MONTAS A SuaA.—Funciona dlaria-
a-; ato., de 5 d* la tarde á 11 d« iñ no-
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620 2-d Klt 24 2-a aít 26 
S E A L Q U I L A 
La bonita 7 bien situada casa Oaneral ('asas n. 3, 
Impondrán en Corupostela 112. 
MJi 43-24 U- 25 
S E A L Q U I L A N 
Lo* bsjos y cntreaueloB de Inqnlwdor 39 esquina á 
Acosta para depósitos y Tivienda respectivamente. 
34i7 4a-25 4d-24 
St> alquil» u bemosa nasa 9 esquina k '2u (Linea) tieoejardiu, ár:>ole« frut̂ lei 7 cuantas eomoül. dades se necesitan, se da en módioo alquiler £1 jefa 
looal del paradero del Urbauo tieuo la llave y i\a lw 
condiaiones t-u alquiler iinpondr&u en Beina 101, 
altos. 3263 «d-20 8a-30 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Hzo. 28 Alicia: Lirerpool 7 escalas. 
28 Pinamá: Colói- y escala». 
.. 28 TMaurí: Veracnu 7 escalas: 
-. 29 Aranaafl: Nnova-Orlcans 7 escalas. 
29 Vigilanela: Veraorus T csríala*. 
.. 20 OliTatte: Tampa 7 Cayo-Hueeo. 
— 81 Saratoga: Nuera-York. 
Abril 2 La Navarro: St. Nacaire 7 eso al u. 
4 Manuela: Puerto-i i c c s c a l . B 
1 C. da Santander: Santander y escalu 
5 Vivina: Liverpool 7 escalas. 
6 Gaditano: Liverpool 7 escala». 
7 C'iadad Cíoacci: Veracruz. 
8 Nbeto: Liverpool y escalaa. 
8 Berenjcer el Grande: Cádiz. 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
.. 18 Leonors: Liverpool y escalas. 
.. 20 Piles tino: Liverpool 7 escala*. 
SALDRAN 
Mzo. 28 Es^urancB: Veraomi 7 ««•calrui 
28 Ynmurl; Nueva-?o;k. 
29 Aransas: Nueva Orleans. 
.. 30 León XIII : Puerto Rico y escalas. 
30 Panamá: Nueva-l'crt;. 
.. 30 Vigilancia: NueTa-Vors. 
30 Ollvetto: Tampa 7 Cayo-Huesv. 
.. 31 México: Pto. Rico y escul&s. 
Abril 1 Saratojfa: Veracroa 7 MOitaí. 
2 La Navarre: Veracruz. 
5 Conde de Wiírcdo: Barcelona 7 escalas. 
5 Santo Domirí; Vigo y escolas. 
.. 6 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
,. 10 Alfonso XII : Pto. Rico, y escalas. 
nmi as tramla 
VAPORES-CORREOS FEMCESSS 
«&.jo aoatrato postal con el Grobidmo 
francés . 
Para Yeracma directo. 
SaU'rá para dlciia puerto «obre el día 2 de Abril 
«] vapor francés 
%1 
CAPITAN DUGROT. 
Admite carga á flete 7 p&ssjcrot. 
Tarifa» mu7 reducidas con eonociuientoi direoío 
para toJaa lao dudados importantes »lo Francia. 
Loe ufrfiorea empleados 7 mllitaroa obtendrán gran 
d«s ventajai en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'roe y Gomp., Ainaryur» nímero 5 
3728 liM-24 9a-25 
N INEXPERTO JOVEN DE 22 AÑOS DE 
V-» edad, desea una colocación que le permita ir á 
clase al Instituto dos horas al día: es de suma afabi-
lidad, reúne cuantas condiciones debo tener una 
persona bien educada 7 calta, tiene valiosas amista-
des que dan tod-> cuant» soa necesario para seguri-
dad del que lo solicite: puedan iLformar con él á to-
das horas en llábana 1S6. ern la seguridad que no 
exigirá pretepsionta. 3636 la-28 4d-£9 
T I N T O R E R I A CENTRAL 
Temeztte Bey ntímero 32 entre Cuba 
y Agniar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893 . 
QUINIENTAS prendas limpiadas 7 teliidas en 
DOCK 7 VEINTICUATRO hora». Sin dfficióS 
de clases ni días. Precios sin compatenoia. ¿jr-
nández y hermano. í5f2 8a-8T 
S E A L Q U I L A D 
los hermosos 7 espaciosef. p.ltos de la cata Composte-
la 113, esquina á Luz, en K plaza de Belén, alt a de 
La Equitativa v donde iuf>rmarája. 
3473 ' 4<l-24 4a-25 
B U E N A O C A S I O I T ' 
L^s mejores juegos de s-.la, de comedor 7 de cuar-
to», eacapara'e*. canastilloro», lavabo», peinadores, 
espejas, mesas mini*tro, c.criterios, cuadros, camas, 
10,000 sillas á peso una. Vendemos los brillaiitosy 
otra* piedras preciosas en sortijas, dormilonas, pal-
seras. impcrdibleSj cadenas, candado*, á precios de 
ganga. 
LA. ESTRELLA DE ORO, Compoetela en-
tro Obispo y Obrapía. S6d5 8a-27 
CAJAS Dtt HIERRO. 
Se realixan varias de varias clases por no necesi-
tarlas sus dueños, suma^cute baratas; también se 
arreglan las que et.téa descompuestas, eo abren las 
que estén cerra I»s, se sñuan btacul is 7 romanas, 
todo lo concernienrO á cerrajería 7 armería. Ea la 
misma se compran unas 7 otras. Armería de Marto-
rell, Meref.derea 15 —A.'Pego. 8a-23 
DISENTERIA, DIARREA, GASTRALGIA,' Cloro anemia, Reumatismos y Menstruaciones 
difíciles. S^Ss combaten tftearmenie con el Agua 
opAgaete. JSPDe venta en todas las farmacias. 
C 485 25a-16 
8 E N O R A , 
POS P A L A B R A S . 
¿No va Vd. ü hacor compras á los gran-
des establecimientos del eentro de la Ha-
bana? Pace le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle do la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á l a es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A d© S. J O S E 
y verá un procicco Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refre&co de Agua de Soda oon 
el jarabe de frutas que mejor le plszca. Si 
ea ustad goloea y le gustan las bebidas 
dulces y üiitritivas, eo toma un vaso de 
que es la mojer que so prepara on la Haba-
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vaiailla. Si le gastan 
las bebidas ácidas, so toma un vaso de So-
da con Freía, ó con Naranja 6 Limón ó con 
Frambuesa que ea una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no seaa ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
CALISAYA 
que es muy conveniente para el estómago. 
Si quiere refresearso Ja sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; t i desea un digeetlvo, 
beba Agua do Vichy —y si le duele la cabe-
za tomo Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoist*; lleve taaibióu 
á sus hijas y á los pequeño», que á óstos les 
regalará la señorita que ootá en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las Beñ&t» 
Babada n. 112 esqui-
na á lampar i l la 
BOTM BE m JOSÉ 




F ú ñ e t e 
L A E P O C A 
líeptuno y San Nicolás 
C 463 sdt 8a-* _ 
